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Els escacs a Riudoms 
Un cop finalitzat el VIII Campionat Lo-
cal d'Escacs «Memorial Enric Cardona», fa-
rem cinc cèntims del que és l'actual estat i 
pràctica de l'escacs a Riudoms. 
En primer lloc cal destacar el campionat 
local d'escacs que enguany ha estat la vuite-
na edició consecutiva que s'han celebrat i 
que un any més ha organitzat la Secció d'Es-
cacs del Grup de Joves de Riudoms (G.J.R.). 
Un campionat que ha superat els altres quant 
a èxit de participació, vint-i-quatre jugadors 
locals inscrits, superant el primer que fou de 
vint jugadors. 
Aquest Torneig s'ha jugat en dues fases, 
a la primera es feren dos grups de dotze juga-
dors i es disputà pel sistema suís a set rondes . 
Un cop finalitzada aquesta prim~ra fase, els 
quatre millors classificats de cada grup juga-
ren una segona fase a cinc rondes també pel 
sistema 'suís, per a disputar-se el títol de cam-
pió i els primers vuit llocs, així també es farà 
amb els segons i els tercers millors classificats 
per a disputar-se del novè al divuitè lloc i del 
dissetè al vint-i-quatrè lloc, respectivament. 
La classificació d'aquest vuitè campionat lo-
cal ha estat la següent: 
1-Joan Francesc Mestre, 2-David Carbonell, 
3-Antoni Fontgivell, 4-Ventura Gili, 
5-Antoni Cros, 6-Joan M. Jareño, 7-Dídac 
López, S-Lluís Naranjo . 
Així fins a vint-i-quatre jugadors parti-
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cipants. 
També cal destacar que la Secció d'Es-
cacs del G.J .R. té un equip que milita dins la 
segona categoria «provincial», la participa-
ció en el campionats individuals és prou des-
tacada ja que hom aconsegueix excel.lents 
resultats, l'escacs a l'escola d'E.G.B. de Riu-
doms on s'està encetant la pràctica dels es-
cacs a un grup de deu nois, així com la torna-
da de les partides simultànies que es feien 
dins el marc de la Fira de l'Avellana, són una 
mostra de les activitats que portem a terme. 
Per tant creiem que la Secció d'Escacs 
del Grup de Joves de Riudoms està pcrtant 
una bona tasca envers la pràctica dels escacs 
tant a nivell local com de federats. 
Els vuit campionats locals d'escacs que 
s'han disputat fins ara han estat guanyats 
per: 
1er. Antoni Cruset 20 jugadors partici. 
2on. Albert Montserrat 14 jugadors partici. 
3er. Ventura Gili 17 jugadors partici . 
4art. Joan Martínez 16 jugadors partici. 
5è. Ventura Gili 16 jugadors part i ci. 
6è. David Carbonell 15 jugadors partici. 
7è. Carles Fontgivell 18 jugadors partici. 
8è. Joan Francesc Mestre24 jugadors partici. 
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